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L~AMIDAMENT DEL MERIDIA DE PAR~S AL CANIGÓ I A 
L'ALBERA, L'ANY 1793, DURANT LA GUERRA GRAN 
El patró quesegeix el Sistema Mktric Decimal fou establert I'any 1799, i se l i  dona el nom Francesc Olivé i 
de metreldel llatí metrum, mesura). Una comissió internacional formada per set cicntí- Guilera 
fics, s'encitrregi de determinar la mida del prototip de plaií, que Sou definit com la deu- Director de la biblioteca 
milion&sima part de I'arc de meridia compres entre el pol nord i I'equador, prenent com a de' Centre 
Excursionista de base de cilcul les dades obtingudes de 1792 a 1798 en I'amidament del meridih que tra- Catalunya 
vessaut els Pirineus enllaqa Barcelona amb París i Dunkerque. 
El treball de camp per amidar el meridii que havia de servir pel calcul es realitzh en plena 
revolució francesa i es produiren nombrosos incidents, arrestaments, guerra i interrup- 
cions. Només la decidida voluntat dels científics va fer possible que aquesta important 
operació arribés a bon terme enmig de tants entrebancs, donant lloc a situacions com la 
que es produí durant la triangulació geodesica feta per damunt del Pirineu catalh. Els cien- 
tífics francesos i espanyols treballaven conjuntament per dalt de les muntanyes al mateix 
temps que les tropes dels dos pai'sos s'csbatussaven a mort per les valls. Aquesta insblita 
col.laboració científica entre dos pai'sos en plena guerra, que tingué lloc al Canigó i a 
I'Albera I'hivern de 1793, ens mostra un episodi poc divulgat de la guerra Gran als 
Pirineus. 
Per coneixer les circumsthncies que portaren a aquesta singular anecdota, ens caldra retro- 
cedir alguns anys i situar-nos a París el 1790, quan encara no feia un any de l'inici de la 
revolució. La infinita varietat de sistemes de pesos i mides que imperaven a finals del segle 
XVIII creava un veritable caos i no s'adeia amb l'ideal de modemitat i progrés que els 
científics de la Il~lustració havien augurat. Perb ningú no havia acouseguit solucionar-ho, 
fins que els francesos decidiren prendre la iniciativa. El 8 de maig d'aquell any, 
I'Asseinblea francesa, atenent la proposta del seu president, Charles Maurice de 
Talleyrand, aprovi un decret pel qual s'ordenava uniticar els pesos, mides i mesures de tot 
el país. L'atmosfera de renovació que el rkgim revolucionan propiciava, amb la supressió 
dels drets feudals i les taxes sobre pesos i mesures, feia possible aquesta important refor- 
ma. El decret de I'Assemblea fou sancionat el 22 d'agost de 1790 pel rei Lluís XVI, que 
en aquel1 primer any de la revolució encara regnava (Base, disc.prél. flag. 14). 
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L'objectiu primer del decret era resoldre la confusió que produia la infinita varietat i 
imprecisió dels patrons de mesura; per aixb decidiren establir un sistema que tingués un 
patró únic, una unitat de longitud a partir de la qual es formarien totes les altres mides i 
mesures. Pretenien que el nou patró fos acceptat universalment i, per tant, calia que no fos 
imposat arbitrhriament a partir de cap deis sistemes queja existien, sinó que havia de ser 
una unitat natural, absolutament nova, que fos inalterable i comprovable. 
La proposta inicial de 1'Assemblea era que la mida del patró fos donada per la longitud de 
les oscil~lacions d'un pendol. La.fixació d'aquesta unitat es faria conjuntament amb mem- 
bres de la Societat Reial, de Londres (Base, disc.pré1. pág. 14). Perb la col~laboració amb 
els anglesos no arriba a concretar-se per qüestions polítiques. 
Els científics de la Reial Academia de Ciencies i Arts, de París, que reberen l 'enckec 
d'establir la mida del nou patró, rebutjaren de fer-ho a partir del pendol, perque conside- 
raren que per mesurar la terra calia una unitat de longitud que fos treta de la terra matei- 
xa i que no depengués de res més. Finalment, es decidí que la nava mida seria un segment 
de la superfície del món: «el quart de meridia terrestre esdevindria la unitat real de mesu- 
ra, i la deu milionesima part d'aquesta llargada seria la unitat usual" (Base, disc. prél. 
~ a ~ .  16). 
El nou sistema de mesures tindria un autkntic patró natural, de nom prestigiós, molt d'a- 
cord amb els ideals universalistes de la Il~lustració. Perb els academics anaveii més enlla. 
Amb I'excusa d'obtenir una mida definitiva i indiscutible, pretenien fer una revisió de la 
dimensió real de la tema i de la seva corbatura, calculada a partir dels meridians. 
Decidiren prendre com a base de chlcul el meridia que passa per l'observatori astronbmic 
de París, situat a la zona mitjana de l'hemisferi nord, allí on la corbatura de la tema ofe- 
reix un perfil més regular. És un dels arcs de meridia més llargs que es poden tracar en 
territori frances, i ja havia estat amidat anteriorment dues vegades entre el paral.le1 de 
Dunkerque i el de Cotlliure, i per tant, només caldria comprovar i rectificar les dades que 
ja en tenien. La tasca de rectificació es faria utilitzant eiiies naves, més precises, especial- 
ment el cercle repetidor, instrument geodesic perfeccionat per l'academic Charles Borda. 
El meridia de I'observatori de Pans, anomenat també Meridia de Franca perque era la línia 
de partenca o meridia zero de la cartografia francesa, és situat a 2VQ'  14" longitud Est de 
Greenwich. En la seva trajectbria, després de travessar tot Franca de dalt a baix, passa a 
ponent del Canigó i travessa els Pirineus i la frontera estatal a frec del Costabona. Segueix 
aval1 per Catalunya, flanquejant el Puigsacalm i el Montseny, i es fica al mar per la riera 
de Teih, en terme del Masnou. Quan arriba a nivel1 de Barcelona, el meridia de París passa 
mar endins, a uns catorze quilbmetres a llevant de la ciutat i no toma a tocar tema ferma 
fins a tocar d'esquitllentes l'extrem occidental de l'illa de Mallorca, en terme d'Andratx. 
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Els francesos demanaren la col~laboració de tecnics espanyols per prolongar el mesura- 
inent més avall de la frontera, passant per damunt dels Pirineus i de Catalunya, afegint-hi 
un grau i mig fins arribar a la Iínia del paral.le1 de Barcelona. El fet que I'arc de meridii 
acabes a mar facilitaria els calculs, perque permetria «tenir punts de nivel1 invariable deter- 
minats per la naturalesa» (Base, disc.pré1. pag. 17). En total, cobriria una longitud que 
supera els nou graus i mig, o sigui, més d'una desena part dels noranta graus del quart de 
meridih que havien de servir de referencia per a determinar la mida del metre. 
El mesurament del meridia seria dirigit per la Reial Academia de Ciencies I Arts, de París, 
que encarrega el treball de camp a dos astrbnoms francesos: Pierre Francois André 
Méchain (Laon,l744-Castelló de la Plana,1804), membre de I'Academia, i Jean Bpte. 
Joseph Delainbre (Amiens,l749-París,l822). 
Com a més experimentat, Méchain s'encarrega de la que havia de ser la part més compli- 
cada del projecte. El seu tram de meridia anava de Rodes, que és a la conca de1 riu Aveiron, 
i seguia en avall, sempre per terreny accidentat, primer per les muntanyes del Llenguadoc 
i després per Catalunya, que en bona part era encara verge pera la geodesia i per tant calia 
determinar previament cada un dels indrets on serien situades les estacions geodesiques. 
El tram confiat a Delambre era més del doble que el de Méchain, perb s'estenia princi- 
palment per terreny pla, partint també de Rodes, que es troba una mica per sobre dels 45 
graus, que és el para1,lel mitja de l'hemisferi nord, travessa de pujada la gran plana pari- 
senca passant per I'observatori de París fins arribar a Dunkerque i el mar, a I'extrem nord 
de Franca. La missió de Delambre havia de ser tebricament més facil que la de Méchain, 
ja que només es tractava de verificar amb els nous instruments la triangulació ja existent. 
En realitat la cosa es va complicar bastant per a Delambre perque a falta de muntanyes, els 
senyals geodesics eren col~locats en torres i campanars, alguns dels quals havien estat des- 
tru'its o tapats a causa de la seva poca elevació, i en terreny pla no sempre era fhcii substi- 
tuir-los, sobretot en plena revolució, quan la col~locació de senyals o qualsevol moviment 
estrany podia ser inierpretat com una maniobra contrarevolucionaria. 
Méchain sortí de París el 25 de juny de 1792 i vingué a Catalunya acompanyat de dos aju- 
dants francesos: Tranchot, que era un expert cartbgraf que va fer el mapa de Cbrsega, i 
Esteveny, artesa encarregat del manteniment dels instruments. En arribar a la frontera, 
s'incorporaren a I'expedició els comissaris nomenats pel govern espanyol, que eren el 
capith d'enginyers Bueno i I'oficial de marina González, amb els seus adjunts, Planes i 
~ lva rez .  Tots els components de la missió espanyola eren militars, exceptuant només el 
jove astrbnom i maternatic valencii Josep Chaix i Isniel (Xativa,1765-1809), que fou auto- 
ritzat especialment a acompanyar-los. 
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La col~laboració tecnica amb els astrbnoms francesos significava la connexió del nostre 
país a la cartografia europea. Barcelona es convertiria en un iinportant enclavament cien- 
tífic pel fet de ser a la punta extrema de I'arc que es volia mesurar. Les vegades anteriors 
en que fou amidat el meridia de París, es feren les observacions finals a Cotlliure, que és 
relativament proper al Canigó, un massís que imposava respecte perque es creia que hi 
havia allí els cims més alts de la serralada pirinenca. Fent anibar l'arc de meridii fins a 
Barcelona, s'aconseguia cpassar més enlli dels Pirineus, per tal d'evitar la seva possible 
influencia sobre els instruments durant les observacions» (Base, disc prél. pag. 17):Les 
darreres observacions es farien des del paraldel que passa pel pal de senyals marítims de 
la torre del guaita del castell de Montjuic, liuny de les grans muntanyes. 
El sistema de mesurament consistí en anar establint a banda i banda de la Iínia meridiana 
una serie de senyals que eren col.locats en punts de gran visibilitat, generalment dalt les 
muntanyes, de manera que fos possible tracar Iínies visuals d'uii senyal a l'altre formant 
una cadena de triangles consecutius, cadascun dels quals tenia com a mínim un costat en 
comú amb un triangle veí. 
Des d'algun dels vertexs, molt pocs, la triangulació geodesica es complementaria amb 
observacions dels astres per tal de fixar I'orientació dels triangles en relació a la línia meri- 
diana: des de Watten i Bourgcs es calcularen per aquest sistema els azimuts, mentre des de 
Dunkerque, París i Evaux es determinaren les latituds. Carcassona i Barcelona foren els 
dos únics punts des dels quals, a més dels angles geodesics, es determina també I'aziinut 
i la longitud (Buse, disc.pré1. pig. 94). L' observació astronbmica era una de les fases més 
compromeses de I'operació i és per aixb que es procura fer-la des d'indrets allunyats de 
grans masses de muntanyes, per evitar possibles distorsions de la forca de gravetat. 
Per poder calcular la mida dels triangles geodesics calgué establir, sobre terreny pla, una 
línia d'uns dotze quilbmetres de longitud, anomenada base. Aquesta Iínia, situada damunt 
la carretera de Narbona, entre Perpinya i Salses, fou amidada a tema amb gran precisió, 
mitjanpnt regles de platí, amb tanta cura que calgueren dos mesos de feina (BASE, vol. 
1, pigs. 4071424). La línia base feia de costat d'un deis triangles geodesics. Una vegada 
obtinguda la seva mida exacta foren mesurats els angles des de cadascun dels seus extrems 
i per mitji de la trigonometria s'obtingué la mida dels altres dos costats del triangle. Com 
que cada triangle tenia un costat en comú amb el triangle veí, formant una xarxa, aixb per: 
meté obtenir successivament, pel mateix metode trigonometric, a partir de la base, les lon- 
gitud~ dels segments de tots els triangles encadenats. Al llarg de les operacions de trian- 
gulació geodesica entre Dunkcrque i Barcelona, s'establiren només dues bases: una era 
prop de París, en una carretera entre Lieusaint i Melun, i l'altra fou aquesta del Rosselló. 
Méchain hauria volgut situar una base a Carcassona, pero no hi troba cap indret prou gran 
i pla, per aixb decidí dirigir la cadena de triangles cap a Ilevant, per poder situar la base al 
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Rosselló. De les Corberes en avall, els triangles geodksics, en lloc de baixar a ponent del 
Canigó com hauria estat normal, seguint la Iínia meridiana pel Costabona i la val1 de 
Camprodon, es decantaren cap a llevant per Alaric i la Montanha de Taug. Des del Pukg 
de Bugarach (puig de Bugaraig), que es troba gairebé a la Iínia del meridia i és el cim cul- 
minant de les Corberes, la cadena de triangles es desvia decididament seguint el riu Aglí, 
fins a trobar la recta de la carretera de Narbona. Allí podem veure-bi encara els dos obe- 
liscs de pedra calcaria que marquen els extrems de la base, un a Salses i l'altre al Vemet, 
antic poble ara agregat a Perpinyh. Amb la mateixa finalitat, els anteriors mesuraments del 
meridih de París fets els anys 1701 i 1739 per Cassini i La Caille, també foren desviats cap 
a I'Est, perquk en aquella ocasió la base fou amidada damunt la sorra de la platja de Canet, 
en el litoral de Perpinya. 
La cadena de triangles s'estengué, doncs, pel Rosselló, prenent la torre del Far, de Talteüll, 
com a suport auxiliar, i des de la serra d'Espira i el puig de la Forca Reial, situat al bell 
mig del Rosselló, ana a hobar els Pirineus passatit a llevant del ~ a n i g ó .  
A partir de julio1 de 1792, Méchain i els seus col.laboradors es dedicaren a recórrer el 
Pirineu catala i el prepirineu per anar configurant la trajectoria que scguiria la cadena de 
trialigles. No es podien refiar gaire dels mapes publicats fins aleshores, la majoria dels 
quals tenien només valor itinerari: marcaven les poblacions, els rius, les vies de comuni- 
cació, els colls i les muntanyes, pero no senyalaven les coordenades ni contenien prou 
informació tecnica per poder decidir previament els anglcs visuals de cada indret, que 
calia anar resolent sobre el terreny. Les dades de que divposaven eren tan prechries que, 
com he dit abans, arribaren a creure que al Canigó hi havia els cims més alts del Pirineu. 
Únicament per a la zona del litoral es disposava de cartes niutiques més precises. Vicente 
Tofiño de San Miguel havia rediictat els anys 1783 i 1784 el seu Derrotero de les costes 
meditemanies, i I'any 1789 publica un Atlas Maritimo de España. Méchain coneixia aques- 
ta carta niutica i la utilitza per calcular les coordenades del cap de Creus, aprofitant que 
Cassini i La Caille, l'any 1740, ja havien enllacat geodesicament el far del cap de Creus 
amb la torre de la Macana i el fort de Sant Elm, situats en el vessant nordoriental de 
I'Albera. 
La majar part de les localitzacions del Derrotero de Tofiño són només enfilacions per 
situar els relleus de la costa des del mar, pero en alguns indrets, com a Cadaqués, "se 
desembarcó la colección de instrumentos y se montó el observatorio [...] donde se logra- 
ron observaciones de satélites, y comparadas con las correspondientes hechas en París y 
otras partes, quedaron situados estos puntos independientes de los demas ..." (Derrot. 
introd. phg. LV). A partir de les coordenades de Cadaqués, obtingudes in situ per Tofiño, 
es calcula la situació del fort de la Trinitat, a Roses, la torre del Montgó, a ¡'Escala, els 
campanars de Castelló d'Empúries i de Peralada, i el turó de Malaveina, enllacant-los amb 
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el triangle ancorat entre la Mare de Déu del Mont, el Puig-ou de Rocacorba, i el 
Puigsacalm, que formaria part de la cadena principal. 
Tomant al Canigó, sabem que per I'agost de 1792, Méchain i el seu equip havien pujat al 
Costabona, situat just a la frontera, gairebé a la ratlla del meridia de París, i hi construiren 
una piramide de pcdres. Perla vall de Camprodon anaren també a la sena Cavallera i esta- 
bliren un vertex auxiliar al seu extrem occidental, que anomenaren Surroca, des d'on feren 
aixecaments del Puigsacalm. Amb la mateixa finalitat pujaren al cim de la Tosa i al col1 de 
Jou, situat entre la Tosa i el Moixeró, per on passa el vell camí de la Cerdanya a la vall de 
Baga (Base, vol. 1, pag. 457). Prengueren també com a punts de referencia per a triangles 
auxilian el Puigmal i el Pollegó Superior del Pedraforca. 
Tot estava a punt per emprendre la triaiigulació definitiva per Catalunya a partir del 
Canigó. Mentrestant, la situació política a Franca anava evolucionant dpidament. El 10 
d'agost de 1792, el rei Lluís XVI, acusat de traició, fou destronat. El perill de guerra era 
imminent i la presencia de miliiars espanyots a I'expedició va alarmar les poblacions 
veines. Méchain no tingué mes remei que allunyar-se de la frontera, deixant per a més 
endavant les estacions de l'entorn del Canigó, en espera de temps millors que mai no 
vingueren. 
Comptant amb el suport incondicional del capita general de Catalunya, F. de Lacy, que 
posa totes les instal.lacions militars a la seva disposició, Méchain emprengué sense cap 
destorb la triangulació entre els Pirineus i Barcelona, que cobrí en el temps record d'un 
mes i mi&: el 13 de setembre de 1792 va iniciar les observacions geodksiques a la Mare 
de Déu del Mont, i va establir a continuació les estacions de Puigsacalm, Rocacorba (Puig- 
ou), Matagalls, puig Rodó (al Moianes), Montserrat (Sant Jeroni), turó d'en Mates (al 
Maresme), i Vallvidrera (turó de can Pasqual), per acabar a Montjuic el 29 d'octubre del 
mateix any. 
A continuació, des de I'observatori que s'instal.la al costat de la torre del guaita del cas- 
tell de Montjuic, es feren milers d'observacions astronomiques que duraren tot l'hivern de 
1792-1793, per determinar-ne els azimuts i la latitud. Aquestes observacions astronbmi- 
ques, juntament amb les que es realitzaren quatre anys més tard des de Carcassona, servi- 
ren per fixar exactament la trajectoria de la línia meridiana per damunt dels Pirineus i de 
Catalunya. 
Mentre Méchain, amb l'ajuda dels comissaris espaiiyols, feia tranquil.lament la triangula- 
ció geodesica per Catalunya, la situació política a Franca anava canviant. El 21 de setem- 
bre de 1792, un mes i mig després del destronament de Lluís XVI, era proclamada la 
República. Els esdeveniments del país veí repercutiren aviat a Espanya: el 14 de novem- 
bre és destituit el Conde de Aranda, que era cap del govem, al qual va substituir Manuel 
de Godoy, cosa que significava una posició més dura enfront dels republicans francesos. 
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També a Catalunya hi hagué canvis: el 31 de desembre morí el capita general, F. de Lacy, 
que havia impulsat els treballs geodesics. Ocupa el seu carrec el general Antonio Ricardos. 
Paral4elament al seu nomenament es produi'a, el 21 de gener de 1793, I'execució de Lluís 
XVI de Franca. Cenfervonment revolucionari que es fa sentir a tot el país, arriba també 
al Canigo un diumenge de gener del mateix 1793, un grup de ciutadans exaltats de la vila 
de Prada es llancen a la patribtica tasca de destruir el monestir de Cuixh, tot cantant la 
Marseltesa. 
Al marge dels esdeveniments polítics del seu país, Méchain, durant la seva estada a 
Barcelona, establí una profitosa col~laboració amb els científics que s'aplegaven a 
I'Academia de Ciencies, especialmeni amb els doctors barcelonins Francesc Salva i 
Campillo (Barcelona,l751-1828) i Francesc Santponc i Roca (Barcelona,1756-1821) i l'al- 
tafullenc Antoni Martí i Franques (Altafulla,l750-Tarragona,1832). (Moreu, El naixeement 
del metre). Malauradament, durant les proves d'una bomba hidraulica, a les quals assistia 
convidat pels seus col.legues barcelonins, Méchain sofrí un terrible accident que el porta 
gairebé a la mort. Amb la clavícula i diverses costelles trencades, va restar inconscient 
durant tres dies, després dels quals va iniciar una lenta recuperació que el mantingué inva- 
lid durant uns quants mesos. Malgrat la profitosa cura d'aigües termals en un balneari de 
Caldes de Moiitbui, Méchain no recupera la mobilitat del seu bras dret fins al cap de dos 
anys (Delambre. pag. 759). 
Caccident de Méchain coincidí amb la temuda declaració de guerra, que es produí el mes 
de marc de 1793. Les tropes comandades peI nou capita general de Catalunya, Antonio 
Ricardos, atacaren immediatament, amb h i t ,  les posicions franceses del Vallespir i del 
Rosselló. El 17 d'abril, la vila de Sant Llorenc de Cerdans es lliurava al general Ricardos, 
que a continuació ana ocupant gairebé tot el Vallespir. El mes de maig es rendiren també 
Banyuls, Argelers i Elna, i van arribar fins a les envistes de Perpinya. (Roura, Guerra Gran 
a la ratlla de Franca). Les victbries militars aixecaren esperances a Barcelona sobre la 
recuperació del Rosselló, que Franca ocupava des del Tractat dels Pirineus de 1659 
(Calaix, vol. 11, pag. 89). La mort inesperada del general Ricardos, I'any següent, capgira 
totalment el curs de la guerra a favor dels francesos, que ocuparen el castell de Figueres i 
arribaren fins i tot a considerar la possibilitat d'annexionar-se 1'Emporda. 
El curs de la guerra Gran, de moment, seguia favorable a les tropes del general Ricardos, 
que ef 23 de juny, després d'un setge aferrissat de tres mesos, conquerí el castell de 
Bellaguarda, proper a la Jonquera. Ocupa també el fortí de la Presta i la vila emmurallada 
de Prats de Molló, a la capcalera de la vall del Tec, i el 4 d'agost entra a Vilafranca de 
Conflent (Roura, pag. 247). Com podem veure, a part del combats que tenien com a esce- 
nari la vall d'Aran i altres punts dels Pirineus, l'activitat b&l.lica era molt intensa a I'en- 
torn del Canigó i de I'AIbera, que era la zona on havien quedat interromputs els treballs 
geodesics. No semblava, doncs, que el mornent fos gaire propici per a continuar-los. 
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Pero Méchain era una persona d'empenta i no s'espantava per res. Per la tardor de 1793, 
s'havia refet bastant de I'accident i decidí continuar el treball de camp, malgrat la guerra. 
Aprofitant que el Vallespir era ocupat temporalment per les tropes del general Ricardos, 
decidí anar-hi amb el seu equip de militars espanyols a establir-hi les dues estacions de 
I'entom del Canigó, tot i que la situació militar no era del tot clara. A finals d'agost de 
1793 els francesos, a les ordres del general Dagobert, havien comenyat a contraatacar pel 
costat de la Cerdanya i ocuparen Puigcerda i la Seu. El 17 de setembre havien pres també 
la iniciativa al Rosselló i atacaren amb exit Peirestortes i el Vernet, i van aconseguir allun- 
yar de Perpinya les tropes espanyoles (Roura, pag. 247). 
Pierre Méchain, que era conegut tant del capith general de Catalunya com de l'adminis- 
lració departamental de Perpinyi, fou autoritzat a circular lliurement amb el seu equip per 
la zona fronterera, en plena guerra. S'instal.la, doncs, amb els seus col.laboradors espa- 
nyols , al puig de Calmelles, situat a I'AIbera occidental, damunt la ratlla de la frontera, al 
costat del col1 del Portell, que era el pas que enllacava la Jonquera amb Arles del Tec. Per 
aquel1 mateix col1 les tropes del general Ricardos havien passat cinc mesos abans per anar 
a ocupar les posicions del Vallespir. El puig de Calmelles, on fou col.locat el senyal 89 de 
la cadena de seguiment del meridih de París, és situat a menys de quatre quilometres al 
sud-oest del castell de Bellaguarda, que les tropes espanyoles ocupaven des de feia només 
tres mesos. El puig de Calmelles gaudeix d'una privilegiada vista vers les estacions del 
Canigó, el Rosselló i les Corberes, i pel Sud domina tot I'Emporda i les muntanyes de la 
Garrotxa. 
Com que Méchain no podia encara moure el brac dret, va fer totes les operacions amb I'a- 
juda del capith Bueno, de qui Méchain, a les membries del mesurament, fa un sincer elogi 
pel zel que posa en la seva tasca (Base. vol 1, phg. 436). 
lndiferents a la guerra que els envoltava, Bueno i Méchain van fer les primeres observa- 
cior~s geodesiques des de Calmelles el 23 de setembre de 1793. El 30 del mateix mes les 
tropes franceses, després de recuperar Elna i Banyuls, se situen davant el Voló. El 4 d'oc- 
tubre, en una ratzia, ataquen Ripoll i la vall de Camprodon, passant pels mateixos indrets 
que I'expedició científica franco-espanyola havia visitat pacíficament un any abans. 
Les posicions espanyoles del haix Vallespir, per on Méchain i el seu equi.p es movien, esta- 
ven en perill a causa dels continuats atacs. La situació s'estabilitzh una mica a partir del 
14 d'octubre de 1793 quan els francesos foren derrotats a Montesquiu, al peu del 
Puigneulós, i les tropes del general Ricardos recuperaren el domini temporal de la zona 
(Roura, pag. 248). 
Faltava encara establir l'estació del Canigó, que era indispensable per poder completar 
I'enllac amb les futures estacions franceses. Tot i que les tropes espanyoles dominaven la 
vall del riu Tec, la situació a I'entorn del Canigó no era prou segura per aventurar-se a 
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enviar-hi un militar espanyol; per aixb, en lloc de fer-hi anar el capiti Bueno, que el subs- 
tituta a causa de la seva invalidesa, Méchain decidí enviar-hi el seu ajudant Tranchot, que 
era frances i «tenia millor salut i era més valent, més emprenedora (Base, disc.pré1. 
pag. 53). 
El puig de ¡'Estela, on fou col.locat el senyal 88 de la serie Dunkerque-Barcelona, és el 
cim més oriental del rnassís del Canigó. És situat a I'extrem de la carena que, desprenent- 
se en angle.rec.te de l'eix principal del massís, format per la Pica de Canigó (2 784 m) i el 
Tretzevents (2 731 m), pren la direcció de llevant i va perdent altura progressivainent per 
la serra de Roc Negre, Gallinassa i Pel-de-ca, per acabar al puig de I'Estela (1 778 m), a 
mil metres per dessota del nivel1 de la Pica de Canigó. 
Méchain ens diu que va preferir situar I'estació en aquest puig en lloc de fer-ho dalt la 
Pica, peque és més baix i és més facil d'establir-s'hi i de sojomar-hi, ja que molt a prop 
hi passava I'antic camí ral que va del Vallespir al Conflent, pel col1 de la Porta, la torre de 
Betera i el col1 de la Cirera. restada a la Pica hauria estat molt problematica perque les 
observacions es feren a entrada d'hivern, i per la seva alcaria aviat la neu hi hauria impe- 
dit I'accés. El cim de la Pica fou utilitzat només com a punt de referencia per a calcular 
angles auxiliars, pero sense pujar-hi. 
Malgrat tot, el puig de I'Estela, de 1778 metres, és el vertex geodesic més alt de tots els 
de la cadena de triangles que va de Dunkerque a Barcelona, i també devia fer-hi fred, una 
dificultat que calia afegir a I'esforc que requeria I'ascenció, magnificada en els documents 
de I'epoca: «Qui sapiga que el pic de ¡'Estela és un dels tres cims del Canigo, si pensa en 
el fred rigorós que hi ha de fer en aquesta estació, tindra una idea ben elevada de l'ener- 
gia dels hoines que van decretar els treballs i els progressos científics amb el mateix entu- 
siasme que la victbria». (Rihas, pag. 140) 
El puig de 1'Estela és un mirador amb gran visibilitat per damunt del Vallespir i dels 
Aspres. Des del seu cim es domina el puig de Calmelles, el Mont i el Puigsacalm, amb els 
quals formava triangles. Pel costat Nord, permet una clara visió del puig de Bugaraig, a 
les Corberes, i de la resta de vertexs rossellonesos. 
La proximitat al mener de la Pinosa, on abunda el ferro, i les nomhroses fargues de l'en- 
torn, convertien aquel1 indret en un punt estrategic i d'interks militar. «Les tropes france- 
ses i espanyoles eren presents pels Iíinits i al voltant dels llocs on nosaltres treballavem», 
diu Méchain (Base, vol. 1, pag. 429). Mentre s'hi instal.lava, Tranchot fou detingut vio- 
lentament per uns miquelets francesas, que el condulren pres i fortament lligat a Perpinya. 
Sortosament, el síndic del departament ja tenia notícia de la seva missió, i una vegada acla- 
rit el malentes, Tranchot pogué retornar a I'estació. El procurador general, conscient de 
I'error comes i del desprestigi que fets tan lamentables podien causar a la bona imatge de 
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la República, prengué mesures per evitar que es repetissin quan calgué retornar al puig, i 
ordena al consell comunal de Corsaví que procuresin als científics «els cavalls i carruat- 
ges que elspuguin caldre per transportar els seus instruments i també la fusta i els mate- 
rials necessaris. Procurareu també que els citats astrbnoms i enginyers no siguin molesrats 
en les seves observacions, de dia i de nit, que els senyals i altres obres que hagin fet cons- 
truir no siguin ni danyats ni destruits; caldrh també, si ho requereixen, proporcionar-los 
una persona proposada o més per vigilar aquests senyals. Fareu també que els donin un 
allotjament convenient i, en resum, tiudreu encara per a aquests ciutadans recomanables 
pel seu talent totes les atencions que els republicans deuen als que se sacrifiquen perla uti- 
litat pública». (Rihas, pag. 139) 
Els treballs seguiren sense més entrebancs fins al 3 de novembre de 1793, en que acabaren 
simultaniament als dos vkrtexs. Abans d'anar-se'n de I'estació, Tranchot havia observat 
des del puig de ¡'Estela els senyals de la Forca-Reial i del Bugaraig, que el1 mateix havia 
anat a col~locar a petició del president departamental, seguint les instruccions donades per 
Méchain, que les comunich des de Figueres per mitjh d'uns oficials espanyols, presoners 
de guerra, que es traslladaven a Perpinyh (Base, disc.pré1. pags. 53 i 430). 
Una vegada enllestides les observacions des de les estacions del Canigó i de I'AIbera, aca- 
bava la feiila dels comissaris espanyols. Pierre Méchain s'acomiadi d'ells i es disposava a 
passar la frontera. Una vegada a Franca, formaria un nou equip exclusivament amb tkcnics 
francesas i podria continuar la triangulació que encara estava per fer, a través del 
Llenguadoc, fins arribar a Rodes. Perb les coses es complicaren perque el general Ricardos 
li va refusar el visat de sortida, tement que l'enemic pogués aprofitar-se del seu perfecte 
coneixement del país. Tanmateix, fou autoritzat a escollir el seu lloc de confinament fins 
al final de la guerra. Méchain decidí quedar-se a Barcelona, on tan bons amics hi tenia 
(Base, vol. 1, phgs. 54 i 436). 
De tota manera, si hagués passat a Franca tampoc hauria pogut fer gran cosa. La Reial 
Academia de Cikncies i Arts de París, que coordinava les operacions del mesurament del 
meridia, havia estat dissolta el 8 d'agost de 1793, encara que de moment seguí en actiu la 
Comissió de Pesos i Mesures. Perb el 23 de desembre de 1793, gairebé tots els seus mem- 
bres foren destituits, incloent-hi Delambre, que feia el treball de camp a Franca. Només se 
salva de la destitució Méchain, potser perque se n'oblidaren, ja que era a l'estranger. 
Segons el comunicat del Comitk de Salut Pública de la Convenció Nacional, els membres 
destituits havien de ser reemplacats per «homes dignes de confianca per les seves virtuts 
Republicanes i el seu odi pels reisx (Base, disc.prél. pag. 50). El 18 nivós, any 11 de la repú- 
blica (7 gener 1794), Delambre fou comminat a donar compte del treball realitzat i a xclou- 
re les operacions de manera que els senyals restin inútilsw (Buse, disc.prél. pag. 49). 
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És ben curiosa la referencia que fa de l'estació del puig de Calmelles. Les circumstincies 
bavien variat bastant de quan hi feia observacions amb I'auxili del capith Bueno, dos anys 
abans: «Bouvet acaba d'arribar de Calmelles; no ha pogut restar-hi perque és molt arris- 
cat pels francesos romandre al limit. L'enginyer de Bellaguarda s'ha encanegat de trobar 
un catali per guardar el senyal: li donara la ració i el salar¡» (Levallois. carta pigs. 73-74). 
Méchain va continuar fent la triangulació fins arribar a Rodes. Foren més de tres anys de tre- 
ball feixuc, que volgué fer íntegrament sense acceptar l'oferta d'ajuda de Delambre, que fou 
autoritzat només a amidar la base de Salses-Perpinyh (Base, disc.prél. phgs. 86-87). 
Tossudameut, va resistir a Carcassona una penosa malaltia mentre des del campanar de 
I'església de sant Viceric anava fent les complexes observacions astronbmiques per calcu- 
lar-ne l'azimut i la latitud. 
Finalment, a primers de 1799, Méchain Iliurava les seves carpetes de cilculs i es reunia 
amb Delambre i la resta de científics que formaven la comissió internacional que havia de 
dictaminar quina seria la mida definitiva del metre. Quedava enrere el record de la lluita 
amb el vent a Taug i Bugaraig, el rigorós hivern passat a la Montanha Nera, la brega amb 
els pagesos de Montalet que destruien els senyals, i els episodis ja llunyans de I'accident i 
de la guerra. El fruit del treball d'aquests homes abnegats, fet a través de les nostres mun- 
tanyes, fou I'obtenció d'una nova mesura del món, per servir de fonament del Sistema 
Metric Decimal. 
Pero Méchain no va poder fruir gaire de la satisfacció del treball acomplert: cinc anys més 
tard, el 20 de setembre de 1804, morí a Castelló de la Plana, víctima del paludisme, men- 
tre estava en plena activitat per prolongar el mesurament del meridia fins a Mallorca. 
La necessitat de precisió de la ciencia i de la tkcnica ha obligat a buscar noves fórcnules 
pera definir el metre, la darrera de les quals, del 20 d'octubre de 1983, el defineix com la 
longitud del trajecte reconegut per la Ilum, en el buit, durant 11299.792.458 de segon 
(Vidal, 1992. pig. 90). Malgrat que la vella definició del metre considerant-lo com un 
determinat segment del meridia ha quedat arraconada, la seva mida segueix essent la 
mateixa que fou establerta ara fa dos-cents anys com a resultat de I'amidament del meri- 
dih per damunt dels Pirineus. 
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BASE 
DU SYSTEME M~TRIQUE DÉCIMAL, 
O U 
JlESURF: DE L'ARC DU MÉRIDIEN 
COMPRIS ENTRE LES PARALLELES 
DE DUNKERQUE ET B A R C E L O N E ,  
EX~CLTFE EN 179a ET' A N N ~ E ~  SUIIARTES, 
PAR MM.  M E C H A I N  E T  D E L A M B R E .  
BCdigk par M. Delambie ,  rerr¿riire perpetuel de I'lnetiiur pavr les scitnces 
nrithAmatiqucs. membre d j  burcru des Ion@tuder, deí iariCt4a royales de 
Londres, d7Upral e< de Copenhague, des aud4miei de Bcrlin e: de SiiAde, de La 
societ6 ItaUenor et d e  celle de Gottingue, e l  mrmbre de Ir Ggion d'honneur. 
SUITE DES MÉMOTRES DE L'INSTITUT.  
T O M E  P P E E f I E R .  
P A R I S .  
BAUDOUIN, IMPRIMEUR DEL'INSTITUT NATIONAL. 
COUIiCIEI(, lihraii-e pocrr Lrr n>niIi&natiqiier, < i s i a i  des Aupst inr ,  310 57.  
-
J A N I ' I E I :  i8di. 
Bosr du S)irr&nie 
Mérr-i&zc Décimal. 
Merndrics del rncsiirii- 
mcnt del ineridih de 
Pitrís, l.cdac1ades per 
Delambre, incorpornnt-hi 
textos de Méchnin. 
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Cadena de iiiangles, de 
les Corbercs a Barcelona. 
Al costa1 dels vertexr 
principals de ('Estela i de 
Calmelles. hi ha els auxi- 
liar~ de Canigó, 
Castabona i Bellaguarda. 
(Del llibrc: Bose du 
sysleme mébique . . J  
C IZAUNE DES T RI.iXGLES 
d~ D I ~ Z I ~ ~ ~ I - ~ ~ I C  ;7 U n r c e l o l ~ r  
, , , F . C , , ~ ~ G , , , ~  MM. I l ~ l ~ t ~ ~ ~ l ~ v ~  cc M ~ c I ~ ~ ~ I ~ I .  
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Obelisc que marca I'ex- 
treni nord de la Base de 
Perpinya (Salses-Vernet), 
a la carretera de 
Narbona. (Dibuix: Jordi 
sola) 
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Assalt del castell de 
Beliaguiirda, cl 23 de 
juny de 1793. (E) Coll de 
Panissars, (M) el Partús, 
(O) fa Jonquera (Segons 
un gravat contenlparani) 
Pierre Méchain (1744- 
1804). Dirigí la triangu- 
lació del meridi8 a través 
del Pirineu catala. Moría 
Castelló de la Plana, víc- 
lima del paludisme, men- 
tre feia la proiongació del 
mesurornent del meridia 
cap a Mallorca. (Cravat 
pubticat per s. Bigourdan 
i 'any 1901) 
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Plirca dedicada a 
MCchain, al castell de 
Montjuic. Col.locada pei 
I'Ajuerament de 
Barcelona, I'any 1993, 
pcr iniciirliuü del Cenm 
Excursionistta de 
Catdluliya. (Clixé: 
Francesc 01ivé) 
El Ceicle Repetidor, ins 
trument geadesic disse- 
nyat pei Charles Borda, 
~tilitlüt en el mesura- 
ment del meiidia de 
París. (Del Ilibrc: Rase 
di< Sy.srPme Mérrique ..) 
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